



























































抄録：本研究では教師のバーンアウトに注目し，公立小学校 2校，公立中学校 2校，公立高校 1校の学級担
















する症候群」と定義されている。この Maslach & Jackson





























































2012年 11月に近畿 1府，1県の公立小学校 2校，公





































1．MBI 改訂版と GHQ 30との相関関係
MBI 改訂版と GHQ 30の平均値と標準偏差を Table 2
に示す。また MBI 改訂版と GHQ 30との相関係数を Ta-
ble 3に示す。MBI 改訂版の「情緒的消耗感」と GHQ 30
の総得点および 6下位尺度との間に正の相関がみられ






































































































































Table 2 MBI 改訂版と GHQ の平均値および標準偏差
（人数：132人）










































































































性別 勤務校 職階 問題行動児
男 女 小学校 中学校 高等学校 教諭 講師 役職 養護教諭 その他 あり なし
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